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Semakin majunya suatu daerah maka akan semakin tinggi kebutuhan 
terhadap penyediaan data informasi yang akurat, cepat dan tepat. Berdasarkan 
asumsi tersebut, kebutuhan penyediaan data menjadi selaras dengan pembangunan 
di suatu daerah sejalan dengan semakin banyaknya daerah di Indonesia yang 
berlomba-lomba membangun masing-masing kotanya berkonsep Smart City (Kota 
Cerdas). Konsep Smart City ini mengetengahkan tatanan sebuah kota yang 
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang diinginkan. 
Di samping untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk proses 
pembuatan pengambilan keputusan yang efektif.Sub modul Data Umum dalam 8 
Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) dijadikan data pendukung 
pembuatan aplikasi Smart Village (Desa Cerdas). Dari Smart Village inilah 
diharapkan akan menjadi satu kesatuan dengan aplikasi Smart City yang lebih 
besar nantinya. Kompleksitas data dengan pengelolaan yang tepat akan disajikan 
dan dapat dengan mudah diinformasikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian di 
sub modul data umum ini adalah pemetaan lahan untuk mengetahui data geografi 
penggunaan lahan di suatu daerah dengan menggunakan Sistem Informasi 
Geografis (SIG). 
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The more advanced an area the higher the need for the provision of 
accurate, fast and precise information data. Based on these assumptions, the need 
for data provision is consistent with the development in a region in line with the 
increasing number of regions in Indonesia competing to build each city into the 
concept of Smart City. The concept of Smart City is the setting up of a city that 
allows people to get the desired public information. In addition to planning 
purposes, data is required for effective decision-making processes. Sub Module 
General Data in 8 Data Groups on Regional Profile Information System (RPIS) 
used as supporting data making Smart Village application. From Smart Village is 
expected to become one unity with the application of a larger Smart City later. 
The complexity of data with appropriate management will be presented and can 
be easily informed to the public. The research objectives in this general data 
module are land mapping to know the geographical data of land use in an area 
using Geographic Information System (GIS). 
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